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Untersuchung und Bewertung von Gerste， Weizen， 
Sojabohnen und Rapssamen. 
Zweite Mit旬ilung.
Zusatz: Reis und Mais. 
Voo 
M. Kondo. 
[6. April 1940.] 
Einleitung. 
Wahl'end der Zeit von 1933 bis 19:部 ha.tVerfa.s自ermit deo Mita.rb自iterodie 
Bewertung voo 4 Arten voo Gerste， Weizeo， Soja.bohnen und Ra.ps圃脚enunt.er-
sucht. Die Einzelheiten der Untersuchung wurden in einer fruhereo Mit旬日ungt)
berichtet. Da.mals wurden die Schemen a.ufgestellt， oach deneo die 、iVertza.bl der 
Wa.re eiozuschatzeo ist. 1m Jahre 19描 hatVerfa.s自由rwi自derv自rschiedeneArteo 
voo Getreide und Koroerfruchtc untersucht" die samtlich von d自neinzelneo 
Kontrol1sta.tiooeo fur la.ndwirl.scha.ftliche Produkte ka.meo. Auser den vier Arteo， 
die schon fruher UI凶ersuchtwurden， wurden a.uch fur Rei自 undMais dieselbeo 
Un旬rsuchungeoerneut a.ng倒 telt. Die Ergebnisse werdeo in den folgeodeo 
Zeilen da.rgelegも.
Kapi旬11. Gel;旬.
A. Materialien. 
Zur Untersucbuog la.geo vor. 
Bra.ugerste: Golden melon (Goldene' Melone) 1. I. uod m. Kla.se. 
Bespelzte Gerste: Fushikuro (節黒)1. Kl朗自由， Shiodo (紳堂)Il. III. uod 
IV.Kl副総， Hitoka.wa. (一皮)1. I. uod IIl. Kl脇自e，W:幽 emugi
(早生妻)1. Kla.鎚e，Keda.karokka.ku (気高六角)II.Kl帥鴎， Shト
romugi (白萎)m. und IV. Kl朗自由" Chikurin (竹林)1. I. m. 
uod IV. Kl朗自e，u.s.w. 
Nackte Gerste: Ya.oehada.ka. (屋棟裸)1. I. und III. Kla.目白e，Bozu {訪主)
IV. Kla.館、 Sa.gada.iryi (佐賀犬粒)1. Kl個 se，Nezi (ネヂ)1I. 
Kl朗自由， Shirochinko (白珍子)III. Kl制自由， u.S.W. 
B. EinoelheUen伽・ Unt6'l加。hung.
Folgeode Eigeoscba.fteo der Ma.teria.lien wurden oach der gewohnlicheo 
Techoik der Sameokootiolle eiozelo geprufも:ー
• 
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Allgemeine B倒 cha.flenheitwie Ausg白glichenheit，Fa.rbe， Gla.nz， Geruch u.s.w.， 
Reinheit， Untermischung mit fr白mderKultursa.m白n，U nkra.utsa.men， orga.nisch自
sowie unorga.ni自cheVerunreinigungen， Anza.hl der Unkra.utsa.men pro kg der 
Probe， Ta.usendkorngewicht， Volum白nvon ta.u自由ndKornern， Wa.sRergeha.lt， Volum-
gewicht (1. g)， spezifi自che自Gewichtund Keimf画higkeit.
a. Ergebn蜘eder Untersuchungen. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen der Proben wurden in Tabelle 1 zu-
岨mmenf鵬senda.ngegeben. 
Aus Ta.belle 1 ersieht ma.n folgend倒:ー
1. Allgen凶 n6 Beschaffenheit. Die allgemein白 ansereKornbescha.iIenheit， be-
stehend in Ausgeglichenheit， Reinheit， Farb(' und Gla.nz， Verletzung， Auswuchs， 
Geruch u.s.w.， stimmt mit den Kl8Rsen， welche von den Kontrollstationen a.n-
gegeben wurden， gut uberein， weil ma.n bisher in der Pra.xi日d制 Getreidenur 
durch die ga.nz a.llgemeinen邑userenKornqua.li凶tenbewertet. Dies wurde 
a.uch in den fruheren Untersuchungen schon festgestellも.
S. Rei叫eU. Unt白rd自nver邑chiedenenKla自sengibt e白 keinenUntel'schied be回
zuglich der Reinheiも. Es zeigt自ich，da.s die Gerste sich bei der Erzeugung 
sehr leicht reinigen last. 1n den fruheren Versuchen wa.r d帥 Ergebnisd制-
gleiche. 
6. Frwr.de Kult抑制nen. Die Menge der fremden Kultursa.men ist sehr klein. 
Nur ma.nchmal wurden Weizen， Rei自undRa.pssa.men gefunden; e臼ergibtsich 
a.ber keine Beziehung zu den Kla.白sen.
4. u:偽krα時品側n. Kleine Mengell von Unkra.uts岬 len，be邑ond白r自clerSa.men von 
Qalium apc吋ne，wurden oft gefunden. Manchma.l a.ber sind gar keine Unkra.ut-
sa.men vorha.nden. Sie ha.ben in der Praxis keine Bedeutung. 
6. Organi8chA Verunrein勿ungen. All orga.nischen Verunreinigungen wurde eine 
geringe Menge von Ahrenspindel， Spelze， Stroh und von durch In随，ktenbe・
邑ch晶digtenKornern gefunden. 1n den niedrigeren Klassen der Materia.lien ist 
die Menge der Verunreinigungen etwωgroser. 
6. Unorganuche Verunreimguf司gen. An unorga.nischen Verunreinigungen wurden 
Erdteilchen und Sa.nd in geringer Menge gefunden. Je niedriger die Kla自se
der Gel'R<enkorner ist， de自白 groserwird die l¥Ienge der unorga.lおchenVerun-
reinigungen. : Wenn gleich die Menge自ehrgering bleibt， wird正lurchsie die 
Bewertung des Ma.teria.ls sehr hera.bge自etzt.
7. TOOBend加rngewiclu. Mit Ausna.hme von ei凶genProben ist d嗣 Tausend-
korngewicht um so geringer， jeniedriger die Kl朗自edes Ma.teria.ls ist. Diese 
Feststellung ist na.turlich fur die Bewertung der Getreidekorner sehr wichtig. 
8. KamgroS8e. Die Beziehung ist die gleiche wie beim Ta.usendkorngewicht. 
9. Volumg側 iclu. 1m a.llgemeinen臼td嗣 Volumgewichtder Korner um so ge・
血 ger，'je niedriger die Kl朗自eist. Es fand sich jedoch eine Ausna.hme， die 
entweder durch irrige Anga.be der Kl随時 derKornqua.li悩も odera.uch durch 
irgend eine Eigenscha.ft der Korner verursa.cht worden ist. D帥 Volumgewicht
ist 80mit ohne weiteres fur die Bewe凶ungder KOrner b倒ondersbedeu切削n.. 
Ta.belle 1. 
Ergebnisse der Untcrsuchung bei Gersもe.
'・‘回世a 
民EZ-Z吉凶E  2z 2 暗i号  予
色Ja “S g ロ
Materialien 
品
8』 2仏 凶Q) 
Goldenfl ~~ % % % ，6 48g .G cc 85E7 1F36 .4 % Melone， I.KlM自e flO 998 。0.1 120 0.1 。 46.8 1.249 82.0 
. II. 80 99.8 0.04 。。0.2 0.03 46.8 46.8 665.7 1.254 13.0 85.8 
. II1." 70 99.7 0.04 0.01 20 0.2 0.1 44.4 44.7 609.2 1.199 13.3 91.5 
Sortenname 90 99.9 0.04 0.04 。33.4 33.3 657.8 前 5unbekann丸 1.Kla朗自" II. . 80 99.6 0.06 180 0.2 0.02 26.!J 27.7 613.5 1.260 12.11 68.0 . 1II. " 70 99.7 。 40 0.1 0.14 28.7 29.2 629.4 1.220 12.41 60.0 
FuohikuTO， 1.KJa自由B 90 99.8 。0.1 13.2 0.8 
Shindδ， II. " 80 99.8 0.021 0 。0.2 o 129.2 596.311.210 13.5 20.8 . 111. " 70 99.9 。。。O.OB 0.01127.3 572.0; 1.108 13.1 17.3 . 1V. . 60 99.9 。。。0.05 0.03126.7 573.511.200 13.4 0.5 
Hitokawa， 1. Klao目el85 199.8 0.0司13l aO3 40 0.09!0.0~ 30.2 25.R 618.2 
21119M 
。iE 曲E " 
n. " 1 80 199.6 0.010.06 60 0.2~ 0.07 27.1 23.2 557.3 1.1880.7180.3 
" 
III. . I 70 I 99.8 0.03， 0 。0.2110.01 24.8 :n.3 537.4 1.181110.81 84.0 
W倒的lUgi， 1.Kla日間 90 99.8 0.1 。。0.1 0.01 
29 .• 8G
|24.1 604.5 
11
削
Kedaka- 日9.9。。。0.1 0.01 23.3 588.2 1.239113.1195.3 ;~kkakll. Il. . I 80 
Shiromugi， 111." I 70 99.6 0.1 。。0.2 0.17 25.6121.7 550.7 1.225113.81 78.3 
. 1V... I 60 99.5 。。。0.5 0.02 30.6124.8 5::0.7 1.213112.8197.3 
Chikurin， 1.Kla日開I85 99.9 。0.01 0.11 34.4 26.6 
i11111
抑 5
. II. " 99.9 0.041 0 。0.01 0.04 32.P 24.9 1.304112.11 77.0 
" III. " 99.9 
。。。0.07 。23.S 19.3 .26012;71 94.5 
" 1V. " 
。 99.9 。。。0.06 。24.4 却1.21 1.221113.1: 71.0 
Sortenname 80 99.8 0.01 0.01 60 0.14 0.08 
23雪ga9Esdfd a M 22i3 
610.1 1.220 unbekannt， I.Klasse 
" II. " 70 99.9 
。。。0.06 0.02 3.5607.1 1.215 13.6181.3 
" IIl. " 60 99.7 
。。。0.27 0.01 25.6 536.7 1.167 15.0: 85.8 
. IV. " 50 99.9 。。。0.13 0.01 23.0 ['18M 1.215 13.7181.3 
Sortenname 90 。。0.04 。29.3 28.1 775.3 1.385 13.4 93.8 unbekannt， 1Kla日目e
" 11. " 85 99.9210.06 
。。0.02 。28.6 28.3 765.3 1.377 13.2 87.3 
" III. " 70 99.941 0 
。。0.02 0.04 29.3 28.3 755.4 1.359 13.1 76.3 
t・D曲E 4 " 
IV. " 60 99.801 0 
。。0.12 0.081払 826.6 751.6 1.365 13.8 48.3 
YanehadakB， 1.KI岡田e 90 99.9 。。。0.01 0.05 28.7 20.9 833.3 1.396 13.3 99.3 
21 " II. " 85 99.9 0.06 0.01 20 0.01 
。28.0 20.5 824.4 1.396 
JEu 司  Ma Bozu， III. " 78 99.9 。。。0.01 0.05 26.9 20.4 810.2 1.392 12.3197.3 
" 1V. " 70 99.9 0.08 
。。0.02 。25.5 19.2 802.5 1.383 12.8: 89.3 
Sagadairyu， 1.Kla日開 90 99.97 。
afT111す打Nezi， II. " 80 97.8 1.89: 0 。0.25: 0.04123.5117.4: 760.0; 1.370; 11.1128.0 Bhirochinko， IlI. " 70 99.7 0.10. 0.04 1∞ 0.1610.02120.9: 15.31755.0: 1.357110.8175.8 
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10. 母'16z;Jil.chesGtwtfht. Dns VerlJaltnis ist das gle:('he wie bdm To'umgt.wieht. 
11. W側明ogehalt. Der W帥8ergehalti8t naturlich eine wichtige Eigenschafもfur
die Bewertung der Komer. In den betre仇ndenMat白riali自ngibt伺 jedoch
keinen klaren Unterschied unter den ve四chiedenenKlafseu del' Komer. Diese 
Tatsache wurde泊 denfruheren Untersuchungen auch gefuuden. E自 zeigt
8ich， das der Wa8sergehalt entweder bei der ursprunglichen Kla飽eneinぬilung
nicht genugend b伺 chもetwordeu i8t， oder 8ich wahrend der Aufbewahrung 
unter Einwirkling der Luftfeuchtigkeit verand自rもhat.
U. Keil1ザ品igkeit. E自gibtkeine 'be白tilllmt自 Beziehungzwi8chen der Keimfahig-
keit einer同 itsund d自rK1asseneinreihuug and自rsei凪 Eszeigt. sich， das ganz 
zu Unrecht bisher bei der K1M8enbeurteilung di自 Keimfahigk自it.gRr nichも
beachteもwordenist. An der Abnahme der Keimfぬigk白iもzeigtAich， das die 
Komer entweuer圃chonalt 8ind， oder wahrend der Aufbewahrung beschadigt 
oder durch Heizung getrocknet worden 8ind. Derartige Gerstenkomer werden 
nicht mehr zur S帥もve開。ndeも.
AU8 den angefuhrten Ve1'8uchen i8t mit Sicherheiもzuersehen， das die 
iiuseren Eigen80baften der Komer， d朗Tau8endkomgewicht，die Korngrose， d朗
自p田巡回beGewicht u.s瓜 mitder Kl棚田beurteilung泊 engererBeziehung 
8tehen. Es zeigt 8ich a180， das di自K1師自由nd自rKomer durch die Fa.rb自 undd白n
Glanz， die Korngrose und die Ausgeglichenheit bisher beurもeiltwurden. Die 
fremclen Be日tandteile，d自rWa88ergehalもunddie Keimfぬiglωitbaben nur einen 
unbedeutenden Einfius auf die Bestimmung der K1朗朗， trotzdem diese Eigen-
8chaften an日ichin einer eng白nBeziehung zur Beurteilung der Qu畠li尚ten8tehen 
mU88en. Diese Vel'haltnisse waren in den fruheren Ver8uchen die8elben. 
Xapitel 1. Weizen. 
A. Materialien. 
l>ie untersuchten Materia1ien sind folgende tー
Hatakeda (畠問)1.-IV. K1曲目白， Shinchunaga (新中長)I.-IV. Kl朗自e，
Ejim朗him怜i(江島神力)I.-IV. Kl朗自e，IgRchikugo (イガ筑後)III.IV. 
Kla随e， Sadabる.zu(貞坊主)I.-IV. KlllAAe， Nishimura (西村)I.-IV. KI朗自e，
Shira8aya. (白サヤ)I.-IV. Kl蜘 e，Akakara (赤カラ)1. III. Klas8e， Norin 
Nr.l (量林一概)II. IV.区la随e，u.s.w. 
B. l1dnzf.lheitm de.1' U焔~hung.
Dle Untersuchung目。inzelheitellwaren dieselben wie bei der oben be8ch討e-
benen Unterouchung VOIl Gerste. 
C. Erge肋li脚 derUnterouchungt!fIo. 
Die Erg白bnissesind in Tabelle 2 angegeben. 
Aus Tabelle 2 ersiebt. man Folgendω. 
1. Allg抑制rnJ1Je'sohaffenhrit; Unter den betretIenden Proben befand sicb eine， 
6lie durcb ungenugende Tr∞knung verdorb自nwar. Eine andere war durcb 
Tabelle 2. 
Ergebnisse der Un旬rsuchungbei Weizen. 
B日zeichnung i 官i主?唱凶 事
重草若
der 
MateriaIien !; 凶 』p 国 凶世8』 2Eh F診
SorteおU1kannt，I.Kla e 99% .5 % 0% .1C 09.06 8 % 。S1g .4 % % 70 0.3 40 
S盟2eL9&E4AHM779867a1E4g lUH 1a28 
13.3 39.8 
" II. " 
80 99.9 0.06 。 。O.α)2 。29.4 .33513.3 21.3 
" IU. " 80 99.9 
。0.02 20 0・08 。29.8 1.322 13.1 17，0 
句 IV. . 70 99.9 。0.01 20 0.04 0.08 28.3 1.309 13.0 21.3 
Hatakeda， I.Kla日目e 70 
98@98 8A9剣d凶司a 0 0 O 2 2 
。 。0.01 。31.2 23.4 795.5 
181削" 
II. " 70 
。 。0.01 0.01 30.1 22.9， 764.4 1.328113.51 39.0 
. III. " 。 。 。。1.90 27.7 21.8 737.2 1.324113.41 29.8 . IV. " 70 。 。0.01 0.02 26.9 20.7 752.1 1.309l 13.~ 38.5 
Shinchunaga， I.Kla日目。 60 99.87 。。 。0.02 0.11 
jij1114f " 11. " 70 99.99 
。。 。0.01 。33.0: 24.9 1.315114.31 33.3 
" 111. " 75 99.98 
。。 。0.01 0.01 31.6124.5 1.298114.21 29.3 
" IV. " 70 99.98 
。。 。0.01 0.01 28.1121.8 718.711.284113.9118.3 
Ejimashinriki， 1. Klas自由 95 99.8410.13 
。aO βo訓， 20 0.02 。38285ak. a 剖ぽ28.3 806.5 1.321 12.7 97.8 . 11. . 85 99.89:0.1 。0.01 。 7町797.1 1.329 13.1 95.3 
Igachikugo， III. " 75 99.971 0 80 0.01 
。 23.4 791.4 1.326 12.9 97.5 
. IV. " 70 99.9010.09 。0.01 。 20.1 791.4 1.345 12.6 97.8 
Sadabozn， I.KI回目e 8l) 99.8510.01 o 0 0.11 0.03 
" II. " 
れ】 99.fIGj 0 。。 0.04 。21.6 18.6 754.311.34fl: 10.8: 92.5 
‘ IIl. 60 99.961 0.003 o 0 0.03 0.003 22.8117.1 747.f~ I，:134i 1O.418fi.8 ， .
" 1¥'. " 50 99.80: 0 0.1 I 240 0.07 0.03 17.8: 14.0 741.411.327110.3189.0 
Ejima目hinriki，1. Klasoe 85 99.87 0.07 0.04 !o 0.01 0.01 
3207.8。』1231 
マ7742425Ld45司a134295ql 4n1 HA 
82.3 
20.5 1.327111.0 " IJ. " 
80 99.94 0.01 0.03 気10.02 。 78.5 
. III . " 70 。0.03 0.01 25.4119.3 1.334111.2 86.0 
" IV. " 
60 99.921 0.04 20 0.01 0.02 26.0119.7 1.291111.1 的.8
Nishimura， I.Kla日目e 85 99.93 0.01 。0.06 。 754.1 1.313 13.5 98.0 
" 11. " 
70 99.96 。 。0.04 。31.0: 23.8 751.5 1.314 13.7 100 
" III. . 関 99.67 0.12 。0.21 。27.6 2UJ 726.0 1.290 13.6 97.0 
" IV. . 5d 99.89jO.02 。0.09 。28.1 22.3 690.6 1.281 13.3 94.1 
Shira向島ya， I.Klus自e 80 1 99.961 0 1 0 1 0 1 .04 1 0 1 23.8 
2Z12Lb1a4 3M1 983 " II. 70 1 99.951 0 1 0 1 0 1 .05 0 1 24.4 17.8! 780.811.369. 98.8 
" III." 60 199.891 0 1 0 1 0 1.11 10.003:22.6 17.11840.211.354 97.3 
. IV... 16.11 739.611.336 96.8 
一一一一一
Akakara. 1. Kla日目。 80 199.991 0 1 0 1 0 1.01 1 0 1 34.8 26.21744.811.326 12.2196.3 
Narin Nr. 1， 11. " 70 199.9510.05 1 0 1 0 10.0031 0 1 34.6 25.81759.811.341 12.8198.3 
Akakara， III." 65 199.9810.01 1 0 1 0 10.01 1 0 1 32.6 24.91732.311.316 12.6195.0 
Nδrin Nr.l， IV. " 50 199.951 0 1 0 1 .0 10.05 1 0 1 30.9 23.71712.011.312 11司郎.3
Sorte~n~me 1. Kla回目。 90 1 99.9~ 0 1 0 1 0 10.04 10.01 1 38.4 
制γnnbekllnnt， " IJ. 80 1 00.98. 0.01 1 0 1 0 10.01 1 0 130.3 23.31 772.111.308 
111. " 70 1 99.87i 0 10.011 20 10.12 1 0 126.3 20.31756.0: 1.314 
" IV." 60 199.881 0 1 0 1 4 10.121 0 129.9 22.51 730.511.292 
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1n自由ktensta.rk besch邑digt. 1nfolgedessen findet man da keine Be:r.iehung 
zwischen der allgemeinen Be自chaffenheiもeinerseitsund der KI朗自由neinteilung
der Proben andersei旬.Sonst mussen die allgemeine Beschaffenheit der Proben 
miもdenbetr自責endenKl佃回nvoll目偏ndlguberein stimm白Il.
，. Rei叫eit. Kein Unterschied der Reinheiもunterden Klas日enwird bem自rkt，
da Weiz印刷rnerwi自Gerstesehr leicht g自reinigtwerden kOnnen. 
6. Fremde Kultursannen. An fremden Kultursamen finden sich Gersもen-und 
Reiskorner， was aber keinen Einflus auf die Klassenbeurteilung ub丸weildie 
Meng白deruntermischten Samen s骨hrgering ist . 
.f UnlcrautlfawIln. E!l gibt keine Beziehung zwi日chender Menge d白IrUnkraut-
8amen und der KIss自由nstufe，weil die Menge sehr klein ist. 
5. OrganUlche馴 nieu附 rganischeVontnrelnigung. Es ergibt sich keine Beziehung 
zur Kla自由enstufe.
6. Tnu附nd伽mg同oichtund KUf'7穆ro8Be. Das Tau自endkorng自wichtund die Korn-
grose 自もehenin enger Beziehung zur Klasseneinordnung. Je niedriger die 
. KlasReu!ltufe i!lt， de白togerillger iRt da同 Tausendkorngewichもsowiedie Korn-
grose. 
7. Volumgewicht und明 zifUlche，sGewicht. 1m allgemeinen ist d幽 VolumgewichL
回 wiedo.s spezifioche Gewicht um RO geringer， jeniedriger die Klassen自tufeis弘
Es zeigt sich， das diese Eigellschaften mit der Bewertung der Samen in enger 
Beziehung stehen. 
8. JVa.崎町rgehalt. Es gibt keine bestimmte Beziehung zwischen den Kl朗自enstufen
einemeits und dem W脚 ergehalもo.nderseita. I>ie Proben von den hOheren 
Klassen haben oft einen grosen W帥 sergehalt. Die自 istdie U l'8fLche fur das 
Scblechtwerden der Kornqualititen bei den Proben der ersten Kl朗自由， wie die 
oben erwahnt，en al1gemeinen Bescbaffenheiten zeigten. 
9. Keimfahigkeit. Die KeimfぬigkeitiRt im al1gemein自nUIDSO geringer， jenied‘ 
riger die Klassen自tufeist. Eョgibtaber einige Ausnahmen. Bei einzelnen 
Proben w，.ar die Keimfahigkeit sehr gerillg， waR vielleicht auf die Trocknung 
durch Heizung zuruckzutuhren i!lt. 
Die oben unter冒uchtenEigenschaften stehen Rtets in ullmittelbarem Zu鴎 m-
menhang mit der Bewertung der Weizenkornem. Vor allem stehen (1) die allge-
meine Beschaffenheit， (2) d朗 Tau同 ndkorngewicht，倒的 Korngrose，(4) d朗
Volumgewicht und (5) das spezifische Gewicht in engerer Beziehung zur Bewer-
tung der KOrner. 
Die fruheren Versuche hatぬndieselben Ergebnisse. E自zeigtsich auch bis 
jetzt kein U nterschied zur Untersuchung der Gerste in Kapitel I. 
Kapitel 111. Sojabohne. 
A. Materialien. 
Die untersuchten l¥Iaterialien Wf¥ren nur 8 Proben， die aus zwei ver自chiedenen
Gegenden自ta.mmten:ー
Unt町駅lchungnnd. Bewertl1ng v~n Ger日~~!~~，e_i~~n，Sojabohnen und 355 
Rapa随 men.Zweite Mitteilung. 
Higo (肥後)1. Klas自e，Shirome (白目)11. Kl師自e，Kinda.izu (金大豆)111. 
Kla:s自由， Land80rt自(在来種)III. Kla自8e，Sorlenna.m自unbekannt.，1.-IV. 
Kla.自se.
B. li)ineelheiten der Untfm脳 chung.
Di白 Einzelheitender Ullter8uchllng d自rSojabohnen自inddie gleichen wi自bei
Gersten， un<l Weizenkornern. 
O. Ergeb角的eゐγ Untげ'/fU，ch，ung• 
Die Erg自bnis朗自indin Tabel1e 3 angegeben. 
Ta.belle 3. 
監geb凶sseder Untersuchung von 8ゆ恥hnen.
Bezeichnung . 
dij s t
国zi 宝同
3予2 
，-申血出ーa 
der ，-Z a g 
Materialien 
凶。
% % % 74 
132E .6
1回岨1Cゆdl 4閣目Y2M R 
% 
Higo， 1. Klasse 85 100 。。。。 1.215 9.1 
8hirome， 1. " 80 
l()】 。。。。129.9 10.41 708.3 1.174 9.8 
Kindab:u， I1I. " 70 9.9 
。。0.12 。115.3 100.01679.3 1.164 9.4 
Landaorte， III. " 70 99.3 
。。0.67 。147.8 126.51 690.0 1.165 9.9 
&:?~~e~n_alTl~ 1. KI unbkannt， I. a日目e 85 93.2 。 686.5 1.238 12.7 
" I. " 80 93.1 
。o 16.81 0 1180.51129.2 682.6 1.225 14.3 9.51 0 
" III. " 78 93.6 
。o 16.381 0 1178.71137.4 675.0 1.230 13.8 97.51 0 
" IV. " 70 91.2 0.09 o 18.701 0 1195.9: 142.4 669.5 1.247 14.6 98.0: 0 
Aus Tabel1e 3 er8ieht ma.n Folgende日:ー
1. Allge側仰 Bf.8chaJJe叫eit. Die Boniti白rungder allgerneinen Beschaffenheit， 
wie AU8geglichenheit， Fa.rbe， Glanz， Geruch u.白.w.stimmt rnit d自nKla.朗自任
前ufengut uberein. 
S. Re姉 eit. Die Reinheit i8t je n邸 hden Klas8enstufen .verschieden. J e nied-
討g伊伊8釘rd仙iぬeKl蜘a鵬醐島随sen凶1
8. 肝eru1eK ultur8a'1間n. Unもerden unωrsuchten Sojabohnen befinden自ichka.um 
fremde Kultursa.men. Kleine Mengen von Reiskornern wurden nur自ehrselten 
gefunden. 
. u時r側胸骨¥Iln. Unter den Sojabohnen befind凹白ichkeine Unkra.ut.samen. 
5. Orga叫叫eVerv，rweini伊 ng. Die durch Insel巾 nfra.soder凪t.arkem回 hanische
Verletzung b倒chadigtenKorner gelten 0.18 organische Verunreinigungen. Die 
Verunreinigungen nehmen um so mehr zu， jeweit.er die Klo.sse田 tufeherunter-
ging. Diese Tendenz wa.r aber nicht sehr betr量chtlich.
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6. Unvrga均ischeVerunrein伊4ng. '(j norg組問h自Verunreinigungenwie Sa.lld， E，:de， 
M白taJll1.S.W.wurden nicht gefunden. 
7. Ta凶endbohne，ngewichlund Bohnen[J1唱iMe. D制 Ta.URendbohnengewichtsowie die 
Bohnengrose nahmen um 1'0 mehr ab， jeniedrig~r die Kl制困問tufewurde. 
Wenn aber die Sort.el verachieden白ind，ist daR Verhaltnis oft weniger klar. 
8. Volumge.wicht. J e mehr die KlasReulituf白 heruotel'geht，urn 1¥0 D1ehr nimmも
d制 Volumgewichtab. Dies El'g白bnisist sehr verschieden von demjenigen bei 
den fruhel'en Ulltel'Ruchungen. 
9. 均ezifiBch柑 Gewicht. 1n den betreffendell Pl'oben findet man keine feste Be-
zie1lung zwischen dell区la白seu自tufeneinerseits und dem spezifischen Gewicht 
anderaeitR. 
10. W岬町rgehalt. J e mehr die 1¥.1制自由副知feheruntel'geht， UII 60 lllehr nilllmt der 
WIlR白erg自haltZU; jedoch iHt di剖 eTendenz nicht sehr al1ffallelld. 
11. X，ゆnfah.igkeit. Je weiter die Klas自enRtufeheruntergeht， UIIl白omehr nimmt 
di自Keimfahigkeita.b. DieRe Tendenz ist aber nicht se1lr bedeutelld. 
Zusallllllenf帥同ndkaun mau schliesen， d畠β(1)die ausere Be白cha貸enbeit"
(2) die Reinheit， (3) d制 Volumgewicht，(4) oler・W制 sergehalt.und (5) die Keim-
fahigkeit in enger Bezi自1Iungmit der Klassellorunung der Proben Rteheu. Mit， 
Ausnahme von dem Volumg自wicht白ilddie Ergebni凶ediellclben wie il dell 
fruheren Untersuchungell. 
Kapitel IV. Ra戸samen.
A. Mi日抑制lien.
Die lnt.ersuchten l¥faterialien waren dje folgenden 23 Proben， die samtlich von 
6 vel'Rchied自nenKontroll白tationenfur landwirtschafもlicheProdukt.e kamen :ー
Azuma (吾妻)1. 11. II1. KlasRe， 1帥肝ro(伊勢黒)1. I. KI朗自e，DaichoRen 
(犬朝鮮)II1. Klasse， Kuro Norin Nr.4 (黒農林四蹴)1. 11. II1. Kl朗自e，
Aka-Hらki(赤帯)1. 11. 1II. Kla白骨e，Fuji (不二)1. 1I. III. KI脇島e，W，卸 e
(早生)1V. Klasse. 
B. .Einzelhe，iten der U仙 rwuchωゅ.
Ebenso wi自beiGeI叫e，Weizen und Soja. 
O. Ergebnis8e der Unt8'l明u;h/ung.
Die Ergebni8fle der Un句rsuchungsind in Tabelle 4 angegeben. 
AusTab白1e4 ersieht man Folgendes :ー
1. Allgemeine B制加ife叫8U. Di白Bonitierungder auseren Be白chaffenheitenwie 
Farbe， Glanz， Form， Au骨geglichenheit，der durch 1nRekt.en angerichtet.e Schル
den u.s.w. stimmt mit d自nKlaRSenstufen der Proben der RapsB&men gut uber-
ein. und die Zensierung der auseren Be自ch品質enheiぬni白tsehr leicht. Die 
ausere Bescha.ffenheit spielt alωfur die Bewertung der Korner eine grose 
Ro1e. 
Untersuchung un'l~_~~~~~~g v，;>~_~~r~~~! .!.~.i~-:n， Sojabohnen und 357 
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Tabelle 4. 
Ergebnisse der Untersuchung bei Rapssamen. 
Bezeichnung 」・‘世回= a aE M E  しder :¥Iaterialien 議h 凶苦ロ E」国a 』2d
省高 凶由
% % E cc 
R 02108E訓側α 1% 
% 
Azuma， I.Kla呂田e 88 。 。0.68 0.1 3.2 3.0 646.811.0831 8.8 98.5 
. II. . 80 010 。0.08 。3.1 2.8 65:DI1.1081 9.1 83.3 
. llI. " 70 。 。1.0 0.22 2.7 2.4 伺0.9j1.11~ 9.3 29.0 
80rsenname I Klame 回
99a 明創4 0 0 
。
OCO0K4J434E訓M !01083A 
3.0 8.6 81.8 I1nbekannt， 
"II. ， 85 。 o I 0.391 0 1 3.3 3.0 687.511.108 M 97.8 
Ill. . 80 。 2.8 664.611.095 8.7 96.0 
IAeguro， 1. KlasAe 90 97.7 。0.0& 即日 q~11川3ZL1劃: 3.0 7 6.4 1∞ . II . . 85 98.7 。。 o 11.3 I 0 2.8 631.211.055 6.1 99.8 Daichosen， III. . 80 97.8 。。 o 12.110.1 2.9 64MI1.079 6.0 100 
Ku!，，~._，__ "'_. 1. Kl 90 99.1 。。。1.0 0.1 4.6 4.1 
86842505L! Imn1.124 
8.2 99.8 Norin Nr. 4，~. hl8自由e
" II. " 80 99.3 
。。。0.7 0.04 3.5 3.1 1.124 8.2 99.8 
. IIL . 70 99.4 。。。0.3 0.3 3.5 3.2 1.095 8.4 99.5 
. 
Aka-Hoki， I.Kla自白色 80 97.9 0.4 0.2 80 1.5 0.1 3.0 2.6 655.0 1.136 7.6 100 
" II. . 70 95.E 。。。4.4 0.1 2.8 2.3 660.4 1.132 7.5 99.5 . II1. . 60 93.C 。0.3 220 6.7 。2.6 2.2 653.11 1.143 7.7 98.8 
Fuji， 1. KlaBse 95 99.7 。。。0.2 。3.0 2.9 602.2 1.034 7.8 100 
. II. . 伺 99.9 。0.02 1∞ 0.1 。3.4 3.0 664.5 1.140 8.0 1∞ 
. Ill. . 70 99.4 。。。0.6 。2.9 2.7 627.2 1.086 8.0 97.8 
Wa自e， IV. . 60 95.0 。。。6.0 。2.3 2.0 645.9 1.125 7.8 99.8 
Sor~~~~~~_.. 1.区la日目白unbekannt， 90 99.3 。。。0.7 0.02 4.5 4.1 669.7 1.103 8.7 100 
. n. . 80 98.6 。1.2 0.15 3.8 3.5 8.4 99.8 
. Ill . 、 70、 99.3 。。。0.5 0.16 3.4 3.0 666.711.126 9.0 98.8 
t. Rei'叫 elt. Im allgemeinen i凶作品 Probegut gereiuigt uud 回 gibtkeine 
f剖旬もehendeBeziehung zwischen den Kl朗自enstufender Proben einerseito und 
der Reinheiもa.nd自r自由ito. Bei der Probe von III. und IV. Klasse ist die Reinheit 
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jed∞h etwo.s geringer 0.1自 beiden o.nder白nProbEln. ln d白rfruheren Unter-
suchunl:{ go.b e~ eine fest白Beziehungzwi8chen der Reinheit und der jeweiligen 
K.l制senstufe.
8. Fremde Kttlttげ抑制拘. Nur sehr目eltenwurden Korner von Weizen oder Gersf.e 
0.18 Fremdkult，urso.men gefundeu. In den fruherell Unterauchungen fo.nd sich 
do.自gleicheErgebnis. 
4-. Unh1・α，td8amenωωieSklfl1'Ot仇ien. Meilltens siud die unter白ucht.en‘Probenvon 
. Unkraut，samen frei， nur selten wurden Ullkro.utsa.meu und do.runter Sklcrotinien 
gefund佃 .D踊 Vorkommendi自白ergeringen Menge von Unkraut凪o.mensowi自
Sklerotinien ho.tte o.uf die Einreihung der Klo.ssenstufen keinen Einflus. 
5. Organische Vemnreinigung. An orgo.nische Verunreinigung fand sich eine 
geringe Menge von durch Insekten oder durch Auswuch同 beschadigtenSo.men. 
Bei uen Proben von III. und IV. KllU!sen Rind dero.rもigeVerunreinigung etw嗣
haufiger 1I.1s bei den o.nderen・11o.llgemeinen ho.t die organiRche Verunrei-
nigung I.ber keinell Einllus o.uf die Kl曲seneinreihungILU昭eubt，weil die 
Meilge白tet8zu klein '¥"o.r. 
6. U:ωrg側 ioOMVeru叫reini仰 ng. Eille ganz kleine Menge von Erde wurde o.n-
getroffeu Je weiter die Klo.ssenstufe帥 uk，um自omehr nahm der Pl'ozentsatz 
der Verunreinigung zu. 
7. Tameooko刊'hgωichtuoo Komgro8lJe. Je mehr die区l師同nstufe8o.nk， urn so 
mehr un.hm d帥 To.usendkorngewichtund die Korngrose ab. Die闘 Eigen-
~ho.ften 8tehen in unmittelbarer un<l wichtiger Korrelo.tiol mit d自rQuo.lit.品t
des Rap酬 mens. Es zeigt日ich，do.s der Reifegrad einen wichtigen Fo.ktor fur 
die Bewertung do.rstelU. 
8. Volunψ'ewicht. Es gibt keine fe自tstehel1deBeziehung zwischel1 den gegebenen 
Klo.目白en8tufender Pl'Obell und dern Volumg自wichtder So.men. Diea Verhaltnis， 
d制 hiel'gl.nz allders liegt 0.18 bei Getreide， wurcle o.uch iu den fruhcren Unter-
suchungen 8chon fe自tgestellし
'9. SpezifゐchelGe.叫cht. Es gibt keille feststehende Beziehung zwischen dem 
自pezifi8chenGewicht der Sn.mcn und der Kl朗自eneinreihungder Proben. Auser 
dem Reifegl'o.d ho.t der Ol・， und Wo.Rlergeho.lt einen Einllus o.uf dlLB spezifische 
Gewicht，. D嗣 Verhaltni8ist hiel' wiederum go.nz o.nders 0.1白beiGetreide. 
10. 降、細rge:nlt. Je mehr die Klo.Asenstufe der Proben同 nk，um 80 mehr no.hm 
der W脇島ergeho.lもderSn.men zu. 1m allgemeinen ist der W帥 sergehaltder 
Rap回o.men8ehr gering. 
11. 'KeimfOh旬keit. 1m allgemeinen hlLt jede Probe gut gekeimt und mo.n 8ieht 
keine Beziepung zwischen der Keimfahigkeit und den jeweiligen Kl嗣 sen-
前ufen. Zuも刊ilenno.hm mit niedriger官 Klo.s回 nstufeo.uch die Keimf晶higkeit
ab. 
Zusammenf闘sendko.nn mlLn帥 gen，das unter den verschiedenen Quo.litaωn 
vor allem (1) die邑userenBe邑chn.ffenheitenund (2) d随 To.usendkorngewicht回 wie
die Korngrose mit der Kl嗣 seneinteilungin enger Beziehung stehen. Nach向か
folgend 8tehell (3) die Reinheit， (4) der WI嗣 sergeho.ltund (5) die Keirnfahigkeit 
nur ~erheblich in Beziehung zur Bewertung. 
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Kapitel V. Reis. 
A. Mat仰向lun.
Die uutersuchten Proben von Reis Wal'el folgende; es handelt sich immer 
um enthulste Korner. 
Kleinkornige Sorte (小粒)1.-1V. KlaRse， Gl'oskornige Sorte (大粒)I.-1V. 
KI制凧 Heikakll(平格)1.~IV. KJ朗自e，Asnhi (旭)1.-1V. Klasse， Zllihら
(瑞堕)1. I. Kl朗自由， A鴨川Nr.l (旭一説)IH.Kl削向。， MiiHhinriki (三井紳力}
1V. Kh~s同， Otnscbi (雄町)1. I. Kl朗自由， 1Ahiwari (石割)1l1. IV. Klasse， 
Kurzk6rnige So1'le (圃粒)I-IV. Kl朗自e，Laugkornige Sorte (長粒)l.-IV. 
KIa.'!8e. 
B. Einzelhlliten CUJr Unte1，8tlchun!}. 
Eben自owie bei Gerste und Weizen. 
(1.動gi'bn加ledl'i7' Unt併 ruchung.
Die E1'gebnisse der Untersuchung sind in Tabel1e 5 a.ngegeben. (TabeI1e 5 
8・S.後訓日)
Aus Tabelle 5 ersieht rn飢 Folgend伺:ー
1. AllgtmWli怜eBe励 a!!enheit. Die Zensur der allgemeinen Beschaffenheit wie 
Fa.rbe， Glanz， A.usgeglichenheit， Verletzung， Kornquali~t， Geruch u.s.w. stimmt 
llIit den uns angegebenen Klassen gut uber白in.
!B. &i叫heit. Der trn旬rschiedder Reinheit unter den verschiedenen Kll¥RSen ist 
undeuもIich，weil die Menge der Verunreinigung自tetsganz klein ist. 
8. ぁ'erru/eKul，伽 'B(l;脚拘鉛wjeUnhra叫制慨n. Diese werden fast gar nicht ge・
fnnden. 
~ Org冊 iBche V;例制reini仰旬・ Zerquetschte， verdorhene， unge凶 gend reife 
schwarz gef晶rbteKorner u.s.w. konnen nichもmehrals To.felreis verwelldet 
werden. 耳~enn alle die白eals Verunreinigung genommet1 werden， ubt die 
Menge derarもigerVerunreinigung auf die Bewertung einen 'Einfius aUR. 
6. UrwrganI8che Venmrein伊~ng. 1n den unte1'8uchten Proben ist unorgani関 he
Verunreiuigung nur 自由hr自由lぬnvorgekommen. Rand und Erdt，eilchen 8ind 
o.ber wesenもlichsehr hasliche Vernnreinigung llnd mns bei d自rBewf'rtnng 
von R白iswohl beachもetwerden. 
6. Tau，end恥押~ewicht BOWIe Konゅ'O8Be. Je m白hl'die Klas朗 118tufe帥 nk，帥 mehr
no.hOl das Tauseudkomgewicht sowie <lie Korngrose ab. Die白eEigellschaften 
h邑ngebab von den Reife自tadi白nd白:rKorner. 
7. Volumge加納t. J e hoher die Klas自由nstufeuer Probe iRt， desto groser ist d副
Volumgewicht. E司gababer einzelne Ausnahmen. 
8. 昂ezi!I8che8Gewicht. 1n den untersuchten Pl'ob側 gibteR keine feststehende 
Beziehung zwischen den gegebenen Klassenstufen und dem spezifiocben Ge・
wicht. Jedoch last，日ichim o.llgemeillen erkennen， c1as die Kornqualit齢 um回
besser ist， jehoher d帥 spezifisch自Gewichti凶.
9. Wωoergehalt. Unter den verschiedenen KlassenRtuf自nvon Rei日befindet自ich
gar kein自fes旬t.ehendeVerschiedenheit im W:朗自由rgehalt.
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Ta.beIle 5. 
Ergebnisse der Un'総rsuchungbei Rels. 
Bezeichnung 
3占三i 喧昌県高重J島陵E M 也，-唱s a 日der M Rterialien 
凶 凶Ql 
KleiSnokritkon， ige I.kla開e
，~ ラ4 号4
0a第.・318什a1nu 9O o O o 6
25E .C 
idT1捌 zjg8 
9fi 99.9 。。。
. II. . 90 99.G 。。。 23.8 855.811.421 99.3 
" 111. " 80 99.8 
。o.om 40 23.f)~ 99.5 
" IV. . 70 99.5 。。。 24.2 837.911.422 95.3 
Grollk_~~nige 1. Klasse 00 99.1 。。。0.92 。25.4 17.8 858.3 1.425 12.1 97.8 Snrte， 
0.15 18.6 858.0 1.420 12.2 
" 11. " 88 99.9 
。。。 。26.4 99.5 
. 111. . 80 99.5 。。。0.55 。25.2 17.7 849.8 1.418 12.2 99.5 . 1V. " 70 99.7 。。。0.30 。24.9 17.5 856.6 1.443 12.2 99.0 
Heikaku， 1.Kla自se 95 99.7 。。。0.27 。24.0 16.7 837.8 1.431 13.4 99.0 
. 11. " 90 99.6 。。。0.42 。23.4 16.5 840.9 1.423 13.3 100 
" 1II. . 80 99.5 。。。0.50 。23.4 16.3 839.8 1.426 13.4 99.8 
" 1V. . 70 99.6 。。。0.41 。22.8 16.2 836.4 1.416 13.1 98.3 
Asahi， 1.KI品目印 90 99.8 。。。 23.9 16.9 845.8 1.421 13.1 99.5 
~， II. . 85 99.8 。。。0.191 0 24.1 10.9 847.7 1.422 12.7 99.r 
. 1II. " 80 99.8 。。。0.221 0 23.2 16.1 845.0 1.420 13.8 99.8 . 1V. . 70 !l9.8 。。。0.251 0 23.4 16.4 836.1 1.429 13.3 98.3 
一一一ーー
9993175鋪剖司Fn a0 o 1
Zuiho， 1. Klas開 9fi 。。il1引11131。. 11... I 85 。。 1MI 830.811.425112.9 。Aaahi Nr.1， 111. . I 85 。。 15.61842.51.430 1.4 1 
Mii日hinriki，1V. . I 73 。。 15.71 78UlI 1.4261 12.7 。
Omachi， 1. Kla日目el 90 0.17 。27.4 13.21 0 
. 11." I 80 98.761 0 :0.07 I 120 1.17 。25.9 13.21 1 
I向hiwari， lU... I 70 99.271 0 I ()1 0 0.7? 。21.円 13.1 0 
" 1V... I G。93.841 0 1 0 1 0 1.Hi 。22.8 13.21 0 
KIl~~ki~rnige 1. Klfl8~el 80 99.781 0 1 0 1 0 0.22 。23.9 14.3199.5 Horte， 
. II... I 75 99.971 0 1 0 1 0 O.O:~ 。24.8 14.1198.3 
" 111." I 70 99.8GI 0 1 0 1 0 .14 。24.7 15.3188.3 
. 1V... I 65 99.461 0 1 0 1 0 0.54 。24.5 14.2190.0 
I S0rte， 9岨991岡a 2 O00 
0.34 。24.8 
. 11... I 80 0.481 0 1 0 0.4C 。23.4 91.8 
. 1II." I 80 o 1 010 0.04 。21.3 97.0 
. 1V... I 70 。o 。1.3E 。21.1 39.5 
10. Keimjahigkl'it. Die Proben o.UR einer Kontroll司ta.tionha.tten allerding自 ihre
Keimkraft verloren. Die由 durftewobl auf die Troclmung durch Heiznng zu・
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ruckzufuhren sein. Die anderen Proben haben o.ber sehr gut gekeimt und 
es go.b keine fe旬tstehendeBeziebung zwischen der Keimfiihigkeit und den 
Klo.B8enstufen. 
Aus den oben d町 gelegtellBefunden ersieht mo.tl， do.s ¥1) die allgemeinen 
B倒cha.1fenheit，(2) da自To.usendkorngewicht自owiedie .Grose und (3) d副 Volum-
gelticht o.ls die ho.uptslchlichen Eig白Dschaftenfir die Klassenbeurteilung o.nge-
sehen w色rd也nmus自8n. Die ubrigen Ein蜘lheiもenwie (3) die Reinheit， (4) der 
WlIoMergeho.lt U.S.W. wufdeo， wenn der Unterochied dieRer Eigenschaft bei den in 
Fro.ge kominenden :FteiRproben gros ware， no.t，utlich o.uch eine Role bei der 
Bewerttlng der KOrner spie1en. 
Kapitel VI. Mais. 
A. Matenalien. 
Nur drei Proben lo.gen zur Unもerouchungvor: 1. II. II. KIB8se， Sorten-
no.me unbeko.nnt. 
B. Dinze!heiten der 01対併制chu'鴨9・
Ebenso wie bei Ge凶te，Weizen und Reis. 
O. Ergebt時間d例'01焔併蜘cht'吋・
Die Ergebnis日esind in To.belle 6 o.ngegeben. 
Tnbel1自 6.
Ergebnia&e der Untcrallchung 001 Maia. 
1. Klaaae 
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?
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?
?
? ? ? ? ? ?
?
????
? ?
????
????。????， ??????
E 
III. 
" 
%1%1% 
90 19.悶 010
80 198.501 0 -' 0 
8o 1 9.91 0 1 0 :|;:| :l;|;:;i::|:|: " 
AU8 TabeUe 6 ersieht man， do.s (1) die o.l1gemeine Bωcho.住ellheit，(2) d制
Tausendkorngewicht sowie die Korngrose， (3) da日Volumgewicht.und (4) da8 
spezinsche Gewicht in unmittelbarer Beziehung mit den Klo.自由enstufenstehen. 
Grose und vollreife KOrner haben 0.18 gute Ware zu 伊1t他品lbstverotandlich
剛山derWasoergehalt fur die Bewertung von :Mais eine grose Role. Dieo war 
aber bei den gegeb~ Proben Dicht er自icht.lich.
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Kapitel VII. D泊ku闘ion.
1. Bewertung von Gerstenk俳ηeTn.
Fur die Bewerもungvon Gerstenkornern m泊steDlan 白色renggenommen ihre 
verschie~enen phy批 alischen回 wiechemischen Eigenschaften untersuchen. Nach 
den bisherigen U nもersuchungenヤonVerf朗自erist es jedoch genugend. wenn 
die folgenden physikalischen Eigenschaften untersucht、verden:(1) allgemeine 
(ausere) Beschaffenheit. (2) Tausendkorngewicht， (3)Volumgewicht， (4)Reinheit. 
(5)Wa節目gehaltund (6) Keimfahigkeit. Notig回 fallsmus man selb的verstandlich
a.uch die chemische Untersuchung durchfuhren. 
In der fruheren Untersuchung ha.ben Verf:朗自ereine einfl即 heMethode fur 
die Bewertung von Gerstenkornern festgeste11も. Verfa.sser wa.ren der Ansicht. 
das je nach den Umstanden die folgenden Gruppen von 4 re日p.5 und 6 Fa.ktoren 
fur die Bewertung von Gers旬 masgebendsein so11ten:ー
Allg. Bescha貸enheit，Tau日endkorngewicht，Volumgewicht， 
Reinheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Fa.ktoren 
Allg. Beschaffenheit， Tau自由udkorngewicht，Volumgewicht， 
Reinheit， Keimf品higkeitoder je nach Um自治nden
W朗自ergehalt .................. 5 Faktoren 
A11g. Be目。ha貸enheit，Tausendkorngewicht， Volumg自wicht，
Reinheit， Keimfahigkeit， W朗自由rgehalt . . . . . . 6 Faktoren 
Diese Punktzahl der Bewertungseigenschaften waren bestimmt wie folgt:ー
Hochste Punktzahl 
A11g. Beschaff岨 heit(Makroskopisch) . . . . . . . . . . . . + 1∞ 
Reinh自it(%). . . . Nach Anzahl des Prozentsatze日. . . . . +1ω 
Keimfahigkeit (%)." "" " . . . . . + 1∞ 
Tau自endkorngewicht(ω. . Nach Anga.be in gr.. . . . . . + unb剖timmt
Volumgewicht (Hektolitergewicht， kg) . Nach Aagabe in kg-. + unbestimmt 
W朗sergeha.lt(%). . Nach Anzahl des Prozentsatzes. . . . -unbestimmt 
Nach die日eMethode haben Verfasser die Bewertungspunkte fur die unter-
Rucht自nProben' aufgeste11t und gefunden， das unter d自rVorau自自白色zungder 
Richtigkeiもderuns mitgeぬiltenKl制 seneinreihu時， die gesamte Punktezahl jecler 
Probe mit die自engegeb自nenKlas陶 nstufengut ubereinstimmen.回 dasdiese 
Zensierung recht einfach und praktisch ist. Je n即 hden Um日tandenwerden 
da.bei die Keimfahigkeit oder der Wa.sergehalt oder beide Faktoren ausgela鈎en.
Verfasser hat wieder nach dieser Methode die Bewerl ungRpunkte fur die 
untersuchten Proben aufge白te1tund in Tabe11e 7 angegeben" 
Aus Tab自1e7 ersieht man， das die Gesamtzahl der Punkte jeder Probe mit 
den gegebenen Kl朗自enstufengut uberein枇immen，gerade wie bei den fruheren 
Unt自rsuchungen，wodurch sich erweist， das die Methode der Bewertung durch-
au自berechtigti日t.
fl. B側 m蜘ng暫01'.Weieen肋 -nern.
Unter den untersuchten Einzelheiten der Kornqua.litaten von Weizen sind 
(1) die ausere n白schaftenheit.(2) d倒 Tau目endkorngewichtsowie die Korngrose 
Untersuchung nn~ Bewertung v.?n~<!.~r~~~!.W，.ei~en， Sojabohnen und 363 
Rapssamen. Zweite MitteiJung. 
Ta.belle 7. 
Bewertungo!oIge der Gers旬nkomer.
AIl-
Tga-kuWo閉SrIEeGnh-dt4l  12ekto E8mE3e. me liter- Reinheit W闘 ser-Sorten nnd Klasse gewicht gehalt tぬÍlrkej~ ;u';~~ 
自chaffen-
heit kl % % ノ"ノ
Fu日hi】EuIr.oK， 
la自由e 90 34.5 61.0 99.8 -13.2 一 27:U 
Shinda， H." 
80 29.2 596 99.8 一13.5 一 255.1 
" 111. ，. 70 27.3 57.2 &9.9 -13.1 一 241.3 
" IV. " 60 26.7 57.4 99.9 -13.4 一 2:10.6 
Cg 国田向D E1ihokawa， KI. Klasse 85 30.2 61.8 99.8 -10.9 92.0 357.9 
S  E
" 1. 80 27.1 55.7 99.6 -10.7 80.3 332.0 
， 111. " 70 24.8 53.7 99.8 -10.8 84.0 321.5 
ChiktErinI， .
Klasse 85 34.4 68.6 99.9 -12.4 97.5 373.0 
" 1. " 80 32.2 66.0 99.9 -12.1 77.0 343.0 
" III. " 70 23.9 58.9 99.9 -12.7 94.5 334.5 
" IV. ，t 60 24.4 54.7 99.9 一13.1 71.0 296.9 
1. Klasse 90 29.3 77.5 100 -13.4 93.8 377.2 
11. " 85 28.6 76.5 99.9 -13.2 87.3 364.1 
111. " 70 29.3 75.5 99.9 -13.1 76.8 338.4 
IV. " 60 26.8 75.2 99.8 -13.8 48.3 296.3 
。i国旬s Yanehadaka， I.Kla自自由 的 28.7 83.3 99.9 -13.3 99.3 :187.9 
』局8 a色)
" 1. 85 28.0 82.4 99.9 -12.8 94.8 377.3 
" lll. " 78 26.9 81.0 99.9 -12.3 97.3 370.8 
" IV. " 70 25.5 80.3 99.9 -12.8 89.3 352.2 
SagadairIy.aK ， 
la日自e 00 25.1 74.7 1∞ -10.5 一 279.3 Nezi， 
1. " 80 23.5 76.0 97.8 -11.1 一 266.2 Shirochinko，
m. " 70 20.9 75.5 99.7 一10.8 一 255.3 
und (3) d剖 Volumgewichifur die Bewertung der Proben am wichtigs旬n. Ni.chst-
folgend日ぬh岨 (4)die Reinheit， (5) der Wassergeha.lt und (6) die Keimfi.higkeiもin
engerer Beziehung mit der Kla.sseneinreihung. Verfa闘 erhBもga.nzwie die Gersfe， 
6 bzw. 5 oder 4 Faktoren miteinander zu einer Wertzahl vereinigt und die Boni-
tierung白me出odeBufgestellt. Die Ergebni.se der Anwendung di倒 erMethode bei 
den untersuchもenWeizenproben werden in Tabelle 8岨 gegeben.
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Tabelle 8. 
Bew回UDgsfo取'8der W，骨iZ8nkomer.
AII-
TFakum。純Rrnehd色」l ! Ee匙bgememe Wa日目er-liter- Reinheit fahigkei Punkι Sorten und Kl品目白e Be-
富由wicht gehalt schaffen- Bumme 
heit kg % % % 
一 1. Klasse 70 31.4 78.6 99.5 -13.3 39.8 306.Q 
一 I. " 原} 29.4 79.7 99.9 -13.3 21.3 297.0 一 II. " 80 29.8 78.5 99.9 一13.1 17.0 292.1 一 IV. " 70 28.3 78.5 99.9 -13.0 21.3 285.0 
Hatakeda， 1.Kla側e 70 31.2 79.6 100 -13.8 8.8 355.8 
" IL " 70 30.1 76.4 99.9 -13.5 39.0 301.9 
" III. " 60 27.7 7:J.7 98.1 -13.4 29.8 275.9 
" IV. " 70 26.9 75.2 1∞ -13.5 38.5 297.1 Eji~~;__'L! 1. Kl8Bse 85 30.8 77.3 99.9 -11.3 82.3 364.0 ohi町 iki，J. J¥.18B 
" I. " 80 27.0 74.4 99.9 .，.11.0 78.5 348.8 
" IU. .ー 70 25.4 72.2 99.4 -11.2 86.0 341.8 
" IV. " 60 26.0 74.6 99.9 -11.1 回'.8 340.2 
Ni目himura，1. Klas目白 85 32.5 75.4 99.9 -13.15 98.0 377.3 
" I. " 70 31.0 75.2 I∞ -13.7 100 362.5 
" III. " 50 27.6 72.6 99.7 -，13.6 97.0 333.3 
" IV. " 50 28.1 69.1 99.9 -13.3 9U 327.9 
Shirosaya， I.Kla日目e 80 23.8 79.6 1∞ -12.6 98.3 369.1 
" I. " 70 24.4 78.1 1∞ -12.3 98.8 359.0・
" III. " 60 22.6 84.0 99.9 -12.4 97.3 351.4 
" IV. " 50 21.3 74.0 99.9 -12.4 96.8 329.6 
一 1. Klasse 90 38.4 77.0 1∞ -13.5 74.3 366.2 
一 II目 " 80 30.3 77.2 1∞ -13.9 89.3 362.9 一 m. " 70 26.3 75.6 99.9 -13.4 87.8 346.2 ' 一 IV. " 60 29.9 73.1 99.9 基ー3.2 57.0 306.7 
Aus Ta.belle 8 ersieht man， das die Boni伽rungspunkωderProben mit der 
uns gegebenen Einreihung der Kla日senstufengut ubereinstimmen. 
8. Bewert1Ufl{l lIon拘.品ohnen.
ln Bezug a.uf di自Bonitierungd自rSojabohnen mus d制 Volumgewicht viel-
m自hra.usgel朗自enw町d岨， weil no.ch den fruheren 80wie den jetzigen Unter-
8uchungen di自由。 Eigenschaftin keiner bestimmten Beziehung mit der Bewertung 
von Soja.bohnen 白旬ht. Mit d阻 ubrigen Eigen晶cha.f加n，namlich (1) 晶usereBe-
回hafIenheit"(2) Hundぽbohnengewicht，(3) :ueinheit， (4:) W醐 ergehaltund (5) 
Keimfahigkeit， hat Verf脚 erdie Prob岨 vonSojBoohnen zenRiert und die Ergeb-
nI88e von Ta.belle 9 bekommen. 
AU8 Ta.belle 9 ersi，ぬもm岨， das die Zensi町田gder unωrsuchten Soj晶bolmen
mit der jeweilig組問画制g曙油価値Kl醐師国同fe泊bereilUltimmt.
t1ntersuchung un~ Bewertulli v2n <?er~ω， Weizen， Sojabotmen und 365 
Rapssamen:-Zwelte Mltteilung. 
Tabelle 9. 
Bewert1lIlgsrolge der Sojabohnen. 
mAel in Hunde此 Wa自由er- Keim-geIJ:!~lDe I -b~h~eñ・ Reinheit PlInkt. 80rt自nlInd Klasse Be・ icht gehalt f晶higkeit
自chaffen・ geWJC 自lImu】e
heit 宮 % % % 
Higo， I.Kla自日e 85 13.3 1∞ -9.1 91.5 280.7 
Shirome， I. " 80 13.0 1∞ -9.8 84.0 267.2 
Kindaizu， IIL " 70 11.5 1∞ -9.4 関.0 262.1 Landsorte， IV. " 70 14.8 99 -9.9 78.5 253.4 
一 I.Kla日間 85 21.5 93 -12.7 99.5 286.3 
一 I. " 80 18.1 93 -14.3 99.5 276.3 一 III. " 78 17.9 94 -13.8 97.5 273.6 一 IV. " 70 19.6 91 -14.6 98.0 264.0 
ふ B側 ertul可噌onR叩ぉamen.
1n den vorliegenden Untersuchupgen erga.b自iol，das die Eigen自chaften，die 
mitd自n.Klas倒的ufenin einer岨 gerenBeziehung steh佃 ，im bωondern folgende 
sind: (1)邑usereB蝿cha貸enbeit，(2) Tausend且tuckgewichtsowie (3) Korngrose. 
NachstfolgencJ haben eine geriog.e Beziehung :伸Reinheit，(5) W帥eergehaltund 
(6) Keimfahigkeiも. Verf朗自erbat， wie bei den fruheren UntersuchungfD， miも旬Is
5Fakωren zensierも， und die ErgebnI8se von Tabelle 10 erhlもen. An Stelle von 
" Tausendstuckgewicht“ist "Zehntausendsもuckgewicht“genommen，weil die 
Rapωamen sehr klein sind. 
Tabelle 10. 
Bewert1lIlgsrolge der Rapssamen. 
Al. Zehn. 
gememe ta1l8end. Reinheit Wa8Ber. Keim. Punkt. Sorten und Kla自自由 Be. 自tuck. gehalt fihigkeit 811mme 
自chaffen・ gewicht 
heit E % % % 
Azuma， L Klasse 88 32 99.2 -8.8 98.5 308.9 
" I. " 80 31 99.9 -9.1 83.3 285.1 
" II. " 70 27 98.8 -9.3 29.0 215.5 
一 I.Kl朗自由 90 34 99.7 -8.6 81.8 296.9 
一 I. " 85 33 99.6 -8.5 97.8 306.9 
一 III. " 80 31 99.4 -8.' 96.0 297.7 
Ioeguro， 1. Klasse 90 31 97.7 -6.4 1∞ 312.3 
" I. " 85 30 98.7 -.0.1 99.8 307.4 
DaIchosen， III. " 80 32 97.8 -6.0 lQ1】 303.8 
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(Fort8etzung der Tabelle 10) 
g8HAEUeI. ne taZue自h由n.d. 
Reinheit Wa自由。r- Keim- Punkt-Sorten und Kla日目e Be- 自tuck- gehalt fahigkeit 
8cha白en. gewicht 日l1mme
heit z % % % 
kuro N6rin Nr.4. K 
I.Kla回目e 90 40 9.1 -8.2 9.8 326.7 
" 1， " 80 85 9.3 -8.2 9.8 805.9 
" 11. " 70 85 9.4 一8.4 9.5 295.5 
Aka-Hoki， I.Kla回目e 80 30 97.9 -7.6 100 3∞.3 . 
" 1. " 70 28 95.9 -7.5 9.5 285.5 
" III. " 60 26 93.0 -7.7 98.8 270.1 
Fuji， I.Kla自白e 95 80 9.7 -7.8 1∞ 316.9 
" 1. " 90 :14 99.9 -8.0 
1α) 315.9 
" 11. " 70 29 99.4 -8.0 97.8 288.2 
一 1. KlasAe 90 45 9.a -8.7 1ω 325.6 
一 1. " 80 38 98.6 -8.4 9.8 308.0 
一 11. " 70 34 9.3 -9.0 98.8 293.1 
AUs Tabelle 10 ersieht man， das die Zensur der晶userenBescbaffenheit auf 
die Bewertung正1erRaps凪 meneinen grosen Einflus ho.t， w邑hrenddie anderen 
Eigenscbaften nur bis zu einem gewisscn G1'8正1ezur Bewertung nach beitragen. 
Jedenfalls stimmt die Ge剛 ntpunktzahlbei d自nuntersuchten Proben gut nlIt den 
gegebenen Kla呂田enubcl'ein， wie sich auch au日 den fruheren Untersuchungen 
schon ergeben hat. 
o. Bewertung仰向 ReI8kornern. 
Gewohnlich wird eine Probe von ReiR einfach nur mittels der a.llgem自inen
Beschaffenheit bewertet. Wenn a.ber die Reinheit， d朗 Tausendkorngewicht，d朗
Volumgewicht， der W幽随時eha.ltund die Keimfahigkeit beruckRichtigt werden， 
wird die Bewertung der Probe viel sicherer und genauer f倒 tge自telt" Wie Gerste 
und Weizen wurden auch die untersuchten Reiskorner mittels 6 Faktoren zen邑iert
und die Gesamtzahl der Punkte sufg自由teUt:.Die Ergebnisse自indin Tabelle 11 
angegeben. 
6. B側副糊g噌側 Ma，句協rner.
Hier reichte das Material nicht aUR， die Methode der Bewertung zu diskutie-
ren， weil die Anzahl der untersuchten Proben自ichau f drf!i beRchrallkte. Die 
Wertza.hlen der Maiskorner， welche mittels 6 Fa.ktoren bonitiert wurden，白indin 
Tabelle 12回 gegeben.
Untersuchung unt! B_e!!~rt~llg v~_I'l _~~r~~~<~ei~en， Sojabohnen und 367 
RapSBamen. ZweiωMitteilung. 
Tabelle 1. 
Bcwertungsfolge der enthulsten 恥 iskorner.
AJI: _ :Tau自end-Hekto・ Wa日ser-gemBeem-自 k民 orn- liter- Reinheit fahiEkei Punks. 80rt自nund Kla四日e 日ch~fien-I gewicht gewicht gehalt 日umme
heit I Jl kg % % ~"I . 
GrosKGrnige I Sorse， 
.Kla自由e 90 25:4 85.8 99.1 -12.1 97.8 386.0 
" I. " 88 20.4 85.8 99.9 -12.2 99~5 387.4 
" IIl. " 80 25.2 85.0 99.5 -12.2 99.5 377.0 
" IV. " 70 21.9 85.7 99.7 -12.2 99.0 367.1 
Asahi， I.Kla自由8 90 2:1.9 84.6 99.8 -13.1 99.5 il84.7 
" I. " 85 24.1 84.8 99.8 -12.7 99.5 380.5 
" IH. " 80 23.2 84.5 99.8 -13.8 99.8 373.5 
" IV. " 70 23.4 83.6 99.8 -13.3 98.3 361.8 
Zuihδ， 1. Klasse 95 24.2 83.2 1∞ -13.1 一 289.3 
h，i I. ， 85 22.8 83.1 99.8 -12.9 一 277.8 
AMNr.I1I • 
1. " 85 22.1 84.3 99.8 -13.4 一 277.8 Miiohinriki. 
IV. " 73 
22。・M。 78.2 99.7 -12.7 一 260.4 
民urzktknigeI.Skorl志回向目e
80 23.9 83.3 99.8 -14.3 99.5 372.2 
" IL " 75 24.8 81.5 100 -14.1 93.3 3G5.5 
" 111. " 70 21.7 82.2 99.9 -15.3 88.3 349.8 
" IV. " 65 24.5 81.1 99.5 -14.2 96.0 351.9 
Tabelle 12. 
BewertungatoIge der Maiskomer. 
All- Hundert- Hekto・gerJlem自 korn- liter- Reinheit WaBser- Keim- Punkt-Kla自自由 Be- gewicht gewicht gehalt f晶higkeit
目chaffen・ 日umme
heit R kg % % % 
I.Kla目且e 90 31.5 76.6 99.6 -]3.1 92.5 377.1 
I. " 80 25.0 76.6 98.r 一13.0 81.0 348.1 
1I1. " 80 25、9 71.8 100 -12.5 99.5 364.7 
Die Punktsumme der Wertzahlen der untersuchten !¥:(aiskdrner stimmten mit 
denKl嗣seneinreihungennichもuberein. Es zeigte si巴haber， das die uns angege-
beDe KlasSenbeurteilung vielmehr irrig waren. 
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Wie oben erwahnt wurde，日pielen(1) auser自Be関ho.:fenheit，(2) T朗自由ndkorn-
g自wichtund (3) Volumg自wichtbei d自rBewertung von Rei日，Gerst自，Weizen， Mo.is 
U.s瓜 ein自groseRo1自・ Nachstfolgend sind (4) Reinh自it，(5) W朗自由rgeho.ltu nd 
(6) Keimfahigkeit wichtig自， o.b自rsekundarEi Fo.ktor自nfur di自Boniもi自rungder 
Prob自n. Bei Ra. psso.m自nsowie Soja.bohnen mus do.自 Volumgewicbtausgel朗自由n
werden. 
Die Anza.hl der So.ndkorner urid Erdteilchen zwischen den Getreid自kornern
ist auch ein mchtiger Fo.ktor fur die Bewertung. In d自nuntersuchten Getreide-
korn自rnund Ra.ps日o.meni日tdi自folg自ndeA且zo.hlvon So.nd-und Erdteilch自n
getuIl.den. 
Anzahl der So.ndkorner und Erdt自ilchen
pro kg 
Gerste， Golden melon， III. Kl朗自由 . . . . . . . .60 
Weiz自民 Ako.bる'zu，III. Klo.自由e.. . . . . . • . • .19 
" La.nd日ortevon ltorea.， 1. Kl朗自e.. • . . .21 
" " "m.Kl朗自e.. . . • .61 
Enthulst自rReis， Zuihる'， 1.Kl朗自e• . • . . . . • .31 
" ， Miishinriki， IV. Klo.flSe • '.' . . . 65 
" ， Aso.hi， 1.Klo.s自.. . . . . . . .57 
Ra.pssa.m自n，NるrinN r.4， III. Klo.自se・.. . . . . . 29 (nurErdteilch自n)
N前 hVerlo.日目白r'日An日ichti日も白日 furd自npra.kti田 henZweck自由hrgtln日tig，1/10 
d自rZo.hl der So.ndkorner und Erdteilch自no.ls Minu日punktza.hlfur die Bewertung 
o.nzunehmen. Zum Beispiel werd阻 furdie ob自na.ngegebenen Proben die Zo.hlen 
-6， -2， -2， -6， -3， -7， -6 und -3 angerechn仇 Furdie Bewertung von 
Getr自idekomernwerden 0.1回 7Fo.ktoren miteinal1der zu einer Wertza.bl vereinigt， 
wie folgt:ー
Q..・...AusereBescba.ffenheit (Hochste Punktzo.hl=ll∞)， 
W…..Hunde件， To.usend-， ZehntBu自endkorngewicht(g)， 
H... ・ .~Hek旬litergewicllt (kg)， 
P......Reinheiも(%)，
M.….W朗自ergeho.lt(%)， 
G...・..Keimfahigkeit(%)， 
S ...1/10 der Zo.hl der So.ndkorner und Erdteilch白npro kg Getreide. 
Q + W + H + P -M + G -S = Punktsumme. 
Je no.ch den Um日tandenkonnen einzelne Fo.ktoren o.u日gelo.ssenwerden. 
Es bleibt noch eine Fra.ge. Der Unterschied d倒 Wa.sserg自ho.lt日istunter den 
verschiedenen Proben zu kle泊， hochstens 5 -6%， meist回目 2-3%. Ko.nn der 
Wo.ssergeho.lt einwa.ndfrei a.l自einMInuswert einger白ihtwerden? Ma.n mus doch 
b自a.chte'n， dllβdie Zensur von o.llgemeiner Bescho.貸enheitsoWIe VolumgeWicht， 
welche tnit detn Wa.BBergeha.lt inenger Beziehung自tehen，目chono.uf die Wertzo.hl 
(=Punk包UWJle)der Proben einen grosen Einflus ho.t. 
Zus旧nmenfa聞ung.
1. 1m Jo.hre 1938 ho.t Verl舗自由rdie BeweI旬ngvon G自国防"Weizen， Reis， Mais， 
Untersuohung nnd Bewortung vol Gerste， Weizen，蜘jabohnenIlnd Sß~ 
Rapssamen. Zweite Mitt自ilung.
Sojabohnen und Rapssam.en untersucht. Es ist eine Wiederholung der fruheren 
Untersuchung der Jahre 1933-36. 
2. Die untersuchten MI¥terialiell waren 36 Gersten-， 40 Weizen-， 32 Reis， 3 Mais， 
8 Sojabohuen・und23 Rap白pl'叫)en;自al1ltlicheProbeu stamlllten aus den sieben 
KOll t，rollstatiouen fur land wiri臼chaft.licheProdukte. 
3. Einzelgegenstand der Untersuchung waren nur die folgenden physikali白chen
Eigenschaften :ー (1)Allgemeine Beschaffenheit (wie Ausgeglichenheit， Farbe， 
Glanz， Geruch仰.)， (2) Reinheit， (3) fremde Kultursamen， (4) Unkrautsamen， 
(5) Verunreiniguugeu， (6)Korn-bzw. Stuckgewicht" (7) Grose， (8) Volurugewicht， 
(9) spezifisches Gewicht， (10) Wa向島ergelaltund (11)区eimfahigkeit..
4. Die untersuchten Eigen自chaftensind alle wichtige F乱ktorellfur die Bewer-
tung der Getreidekorner， Hulsenfruchte und ahlllichen Samen. Je nach den 
Umstanden werden aber ein回l1eFakt.oren bei der Bewertung ausgela鵬 D.
5. Die wiuht.ig:ste込 Fllk~oren fur Gerste， Weizen， ReiR llud Mais sind (1) allge・
meine (ausere) se自cha宜enheit，(2) Tausendkorngewicht und (3) Volumgewicht ; 
dagegen sind (4) Reinheit， (5) Wassergehalt und (6) Keimfahigkeit in den ver-
schiedenen Proben nicht vefsclieden. 1n der Prax:is sind die erster明 1drE'i 
Faktoren fur die Bewertung von Getreide ausreichend， und die let.zt.eren (lt-ei 
Faktoren werden je nach den U m自tandenzu自批zlichunt.el'島¥1cht.
6. Die wichtigsぬnFaktorell fur die Bewertung von Sojabohnen 80wie Rapssamen 
sind (1) ausere Bescha貸enheit，(~) Reinheit， (3) Hunderレ;bzw. Zehntan白end-
stuckgewicht. W:踊sergehaltnnd Keimfahigkeit脚 hena.uch in einer gewiosen 
Beziehung mit der Bewertung der Proben. 1n der Praxis werden die ersteren 
clrei Faktoren und je nach den Umstand白nzu司atzlichdie letzt.eren zwei Faktoren 
untenmcht. D剖 VolumgewichtiRt wegzul附8en，weil e自inkeI'ler fe自t，stkheuuen
Beziehung mit der Bewertung VOll Sojabohllen sowie Rapl!samen steht. 
7. Die unorgnni田 heVerunreinigung wie Sandkorner und Enlteilchen unぬrden
GetreidekorneI:n ist sehr haslich， selbst wenn ihre Menge sehr klein ware. Ihre 
Anzahl so11 al自eineEinzelheit der Bewertung beachtet， und 1/10 der Zahl von 
Sandkornern u'Dd Erdteilchen pro kg der Get.reidekorner ala Minuswert ein-
gereiht werden. 
8. Die Wertzahl der Ware wird n齢 hfolgenden Schemen eingeschitzt :ー
Q...Allg. Be自cha宜'enheit(hochste Punktzahl=100)， 
W......Tausend-(Zehntausend， Hundert-) stuckgewicht (g)， 
H... ...Hektolitergewicht (kg)， 
P..・...Reinheit(%)， 
M...・..WI朗自ergeha.lt(%)， 
G...・..Keimfahigkeit(%)， 
s ....Anzahl von Sandkornern und El'dteilchen pro kg der Probe. 
Fur Qetr.ぬ:le. Q + W + H + P -1¥1 + G -S = Wert.zahl. 
Fur向;abohnenUM R{Jp.鵬側n. Q + W + P -M + G = Wertzahl. 
9. Je.nach den Ums凶ndenkonnen einzelne Faktoren aus den Schemen aus-
gelassen werden. 
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